



KESIMPULAN DAN SARAN 
V.1. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh terpaan pemberitaan delay 
di media massa terhadap citra Lion Air Indonesia pada penumpang angkutan 
udara di Surabaya, peneliti telah mengambil kesimpulan yaitu terdapat 
hubungan yang negatif antara terpaan media dilihat dari indikator jenis 
media, frekuensi, durasi, dan atensi dengan citra perusahaan Lion Air dilihat 
dari indikator primary impression, familiarity, perception, preference dan 
position.  
Hasil yang terdapat dari uji hipotesis menunjukkan bahwa H0 
ditolak dan H1 diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa terpaan 
pemberitaan yang terdapat di media berpengaruh signifikan terhadap citra 
Lion Air pada penumpang angkutan udara di Surabaya. Koefisien regresi 
menunjukkan jika pemberitaan negatif mengenai Lion Air yang sering 
mengalami delay semakin tinggi, maka citra perusahaan Lion Air akan 
mengalami penurunan atau semakin rendah. Dalam penelitian ini, terpaan 
pemberitaan di media massa memiliki hubungan dengan citra perusahaan 
Lion Air, namun hubungan antara terpaan pemberitaan di media massa 
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terhadap citra Lion Air mengacu ke hubungan yang negatif. Hubungan 
korelasi antara kedua variabel tersebut berlawanan. 
V.2. Saran 
V.2.1. Saran Akademis 
Bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian serupa, peneliti 
mengajukan saran untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi 
mengenai faktor lain selain terpaan media dengan indikator yang telah 
digunakan oleh peneliti dimana faktor tersebut dapat memengaruhi citra 
sebuah perusahaan. 
V.2.2. Saran Praktis 
 Bagi Lion Air, peneliti memberikan saran untuk lebih banyak 
memberikan data dan perlu memperbaiki jadwal penerbangan agar tidak 
terjadi penundaan penerbangan (delay) dan meningkatkan fungsi Public 
Relations dalam sebuah perusahaan seperti mengelola isu yang berkembang 
di masyarakat terkait dengan berita Lion Air yang terdapat di media massa 
dan melakukan evaluasi atas berbagai isu yang  akan berdampak terhadap 
perusahaan. Pihak dari Lion Air juga diharapkan mengadakan kegiatan 
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